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The purpose of this study was to clarify the methodological significance of the maximum 
anaerobic power measurement in tennis. To perform this purpose, the maximum anaerobic power 
( Pmax ) in elate Japanese student tennis players in Japanese was measured using a bicycle 
ergometer.  Furthermore, to compare between the Pmax measured and the necessary power in 
some play phase in tennis, the necessary power in some play phase supposed in this study was 
calculated. For example, in case that the male player who was 70kg weight had to run 5m within 2 
seconds, this power was calculated as follows; 70kg × 0.665 ( Coefficient ratio ) × 5m × 9.8 ÷ 
2 seconds = 1123. 325 W. Coefficient ratio 0.665 was decided by the following formula; the total 
body mass（100％） － percentage of the upper legs, lower legs and foots. Because of the upper legs 
lower legs and foots from the total body mass, the part weight of legs and the work rate of legs were 
not thought about in the Pmax measurement using bicycle ergometer,. In female, this coefficient 
ratio was 0.647.  
  The results of this study were summarized as follows; 
(1）  A player could not catch up the ball which the opponent hit in comparing between Pmax 
and the necessary power in the following phase; each player hit the ball on the cross-court and then 
one player suddenly hit with changing the course of the ball from the cross-court to the straight.     
(2)     After a player hit the ball, however, he usually was back to the center of the baseline and 
he could catch up the above-mentioned ball using the power approximated to the Pmax. 
(3)    This meant that the power evaluation thinking about the technique, namely sport 
methodological point, was significant for tennis. 
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の回転数（Ｘ）をＹ＝－aX + b に一次近似し，XYの積が最大となる値（Ｐmax＝0.98×
ｂ２／４a）をもって評価した７）．なおこれらの手順は，上記エルゴメータに既存のプログ
ラムとして搭載されているものを用いた．前述のように，この種の測定は運動形態の異な
る多くの種目において実施されているものである．     















































下腿部 10.7％，足部 3.8％の計 34.5％分の質量を体重から引いてパワーの補正を行った．
すなわち，体重 70kg の男子選手の場合，相手のウイニングショットに対して，５m を２
秒で動かなければならないと条件設定すれば，70kg×0.655×５m×9.8÷２秒＝1123.325
Ｗという計算になる．また女子の部分質量比 1)も同様に，大腿部 22.3％，下腿部 10.7％，





に対して縦方向 24m（正規には 23.77m），横方向 8m（正規には 8.12m）とした． 





  さらに，各被験者がこの想定したプレイの条件で，それぞれの速度のボールに追いつく 
ために必要となるパワーを，前述のように脚の部分質量を除いて算出した．この設定条件 
  Table１ Result of the Maximum Anaerobic Power Measurement (male)  









回  帰  式 競技 
水準 
Ａ 178 68 998 14.7 Y=-14.0X+239.0 ○ 
Ｂ 180 67 867 12.9 Y=-17.82X+251.5  
Ｃ 182 80 1084 13.6 Y=-9.0X+190.67  
Ｄ 174 65 908 14.0 Y=-14.75X+234.17  
Ｅ 182 76 1031 13.6 Y=-14.5X+247.17  
Ｆ 180 75 1089 14.5 Y=-13.67X+246.67 ○ 
Ｇ 185 77 1095 14.2 Y=-14.5X+254.83 ○ 
Ｈ 174 60 925 15.4 Y=-12.0X+213.0 ○ 
Ｉ 178 68 978 14.4 Y=-15.0X+245.0  
Ｊ 168 62 989 16.0 Y=-13.71X+235.5  
Ｋ 176 62 743 12.0 Y=-17.86X+232.86  
Ｌ 176 72 972 13.5 Y=-12.45X+222.5 ○ 
Ｍ 177 64 871 13.6 Y=-22.26X+281.42 ○ 
Ｎ 173 68 1038 15.3 Y=-10.55X+211.5  












Table2 Result of the Maximum Anaerobic Power Measurement  (female)  






Table３：The Necessary Power for Catching the Ball in Each Calculated Velocity









回  帰  式 競技 
水準 
Ａ 164 55 473 8.6 Y=-19.5X+194.33  
Ｂ 162 52 461 8.9 Y=-28.0X+230.0  
Ｃ 156 57 540 9.5 Y=-13.5X+172.67  
Ｄ 160 59 518 9.8 Y=-18.5X+198.0  
Ｅ 172 59 729 12.4 Y=-11.36X+183.21 ○ 
Ｆ 163 55 598 10.9 Y=-14.5X+188.33 ○ 
Ｇ 153 49 509 10.4 Y=-22.75X+240.42 ○ 
Ｈ 163 57 693 12.2 Y=-11.57X+181.14 ○ 
Ｉ 156 51 644 12.6 Y=-11.5X+174.0 ○ 
Ｊ 158 47 592 12.6 Y=-11.29X+176.57  
Ｋ 162 59 664 11.3 Y=-14.5X+198.5 ○ 





























2．4 1．6 1．2 1．0 0．8 0．7 0．6 
被験者(Pmax) 上記ボールの速度に上記時間内で追いつくための要パワー（Ｗ） 
 Ａ(998） 1091.2 1636.9 2182.5 2618.0 3273.7 3741.4 4364.9 
Ｂ(867) 1075.2 1612.8 2150.4 2580.4 3225.5 3686.3 4360.7 
Ｃ(1084) 1283.8 1925.7 2567.6 3081.1 3851.4 4401.6 5135.2 
Ｄ(908) 1043.1 1564.6 2086.2 2503.4 3129.3 3576.3 4172.3 
Ｅ(1031) 1219.6 1829.4 2439.3 2927.1 3658.9 4181.6 4878.5 
Ｆ(1089) 1263.6 1865.4 2407.2 2888.6 3610.8 4126.6 4814.3 
Ｇ(1095) 1235.7 1853.5 2471.3 2965.6 3707.0 4236.6 4942.7 
Ｈ(925)  962.9 1444.3 1925.7 2310.8 2888.5 3301.1  3851.3 
Ｉ(978) 1091.2 1636.9 2182.5 2618.0 3273.7 3741.4 4364.9 
Ｊ(989)  994.9 1492.4 1989.9 2387.9 2984.9 3411.3 3979.8 
Ｋ(743)  994.9 1492.4 1989.9 2387.9 2984.9 3411.3 3979.8 
Ｌ(972) 1155.4 1733.1 2310.8 2773.0 3466.3 3961.4 4621.7 
Ｍ(871) 1027.0 1540.6 2054.1 2464.9 3081.1 3521.3 4108.2 
Ｎ(1038) 1091.2 1636.9 2182.5 2619.0 3273.7 3741.4 4364.9 
Ｏ(771)  962.9 1444.3 1925.7 2310.8 2888.5 3301.1  3851.3 
平均(957.3) 1099.5 1647.3 2191.0 2629.1 3286.5 3756.0 4386.0 






  表１は，男子被験者の測定結果について示している．Pmaxは平均 957.3Ｗ（SD=109.3），
体重 1kg当りの平均は 14.04Ｗ（SD=1.06）であった． 
  表２は，女子被験者の測定結果について示している．Pmaxは平均 579.3Ｗ（SD=80.0），
体重 1kg当りの平均は 10.74Ｗ（SD=1.47）であった． 
  表３は，想定したプレイ条件で各速度のボールに追いつくために必要となる男子のパワ





平均 2076.6Ｗで，これは女子の平均 Pmax579.3Ｗの 3.58 倍に相当するパワーであった． 
 
Table4 The Necessary Power for Catching the Ball in Each Calculated Velocity

















2．4 1．6 1．2 1．0 0．8 0．7 0．6 
被験者 上記ボールの速度に上記時間内で追いつくための要パワー（Ｗ） 
Ａ(473)  871.8 1307.8 1743.7 2092.4 2615.5 2989.1 3487.3 
Ｂ(461)  824.3 1236.4 1648.9 1978.3 2472.9 2826.1 3297.2 
Ｃ(540)  903.5 1355.3 1807.1 2168.5 2710.6 3097.9 3614.2 
Ｄ(518)  935.3 1402.9 1870.5 2244.6 2805.8 3206.6 3741.0 
Ｅ(729)  935.3 1402.9 1870.5 2244.6 2805.8 3206.6 3741.0 
Ｆ(598)  871.8 1307.8 1743.7 2092.4 2615.5 2989.1 3487.3 
Ｇ(509)  776.7 1165.1 1553.4 1864.1 2330.1 2663.0 3106.8 
Ｈ(693)  903.5 1355.3 1807.1 2168.5 2710.6 3097.9 3614.2 
Ｉ(644)  808.4 1212.6 1616.8 1940.2 2425.3 2771.7 3233.7 
Ｊ(592)  745.0 1117.5 1490.0 1788.0 2235.0 2554.3 2980.0 
Ｋ(644)  935.3 1402.9 1870.5 2244.6 2805.8 3206.6 3741.0 
Ｌ(531)  871.8 1307.8 1743.7 2092.4 2615.5 2989.1 3487.3 
平均(579.3) 865.2 1297.9 1730.5 2076.6 2595.7 2966.5 3460.9 
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